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 Headcount Credit Hours
College of Arts, Humanities, and Social Sciences 1,745 21,937
College of Business and Public Affairs 1,140 12,616
College of Education 1,491 13,363
College of Science and Technology 3,134 40,555
University College 340 3,311
Non‐Degree/Undecided 3,322 19,077
Grand Total 11,172 110,859
Fall 2012 Enrollment by College
1745
1140
1491
3134
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3322
Full‐Time Part‐Time Total
High School Student 26 2,298 2,324
Early College Program* 26 1,604 1,630
Transitional* 0 694 694
Freshman 2,151 103 2,254
Sophomore 1,087 200 1,287
Junior 1,111 290 1,401
Senior 1,454 608 2,062
Undergraduate ‐ Non‐Degree 25 221 246
Undergraduate Post‐Bacc 43 105 148
Auditor 0 3 3
Undergraduate Total 5,897 3,828 9,725
Graduate
Graduate ‐ Certificate 0 16 16
Graduate ‐ Masters 287 886 1,173
Graduate ‐ Specialist 2 45 47
Graduate ‐ Doctoral 7 70 77
Graduate ‐ Non‐Degree 10 124 134
Graduate Total 306 1,141 1,447
Grand Total 6,203 4,969 11,172
Enrollment by Classification
*Early College Program and Transitional students are a subset of the high school 
students enrolled for college credit. Early  College Program students are generally 
those taking full credit college courses, while Transitional students are generally 
enrolled in developmental courses.
Undergraduate
Full‐Time Part‐Time Grand Total
In‐State 1,365 24 1,389
Female 800 17 817
Male 565 7 572
Out‐of‐State 260 0 260
Female 153 0 153
Male 107 0 107
Total First‐Time Freshmen
Female 953 17 970
Male 672 7 679
Grand Total 1,625 24 1,649
First‐Time Freshmen
On‐Site Distance Learning
Unduplicated 
Headcount
Main Campus 1,680 71 6,483
Ashland 23 32 220
Jackson 5 0 17
Mt. Sterling 33 38 461
Prestonsburg 28 34 244
West Liberty 15 20 65
Internet 0 366 4,152
Other Sites 152 12 2,017
Grand Total 1,936 573 13,659 **
Number of Classes
Enrollment by Location
**Headcounts are unduplicated within a location. The
Grand Total is a duplicated count as many students take courses 
across multiple locations.
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1 Registered Nursing/Registered Nurse (B) 527
2 Social Work. (B) 355
3 General Studies. (B) 312
4 Registered Nursing/Registered Nurse (A) 296
5 Elementary Education and Teaching. (B) 289
6 Biology/Biological Sciences, General. (B) 264
7 Accounting. (B) 233
8 Agriculture, General. (B) 223
9
Special Education and Teaching, General. 
(B) 218
10 Business/Commerce, General. (B) 203
11 Music, General. (B) 201
12 Kinesiology and Exercise Science. (B) 199
13
Medical Radiologic Technology/Science ‐ 
Radiation Therapist. (A) 198
14 Psychology, General. (B) 185
15 Sociology. (B) 176
16
Communication Studies/Speech 
Communication and Rhetoric. (B) 170
17 Fine/Studio Arts, General. (B) 142
18
Junior High/Intermediate/Middle School 
Education & Teaching (B) 126
19 Electrical, Electronic & Comm Eng 
Technology/Technician (B) 122
20
Business Administration and 
Management, General. (B) 121
21
English Language and Literature, General. 
(B) 112
22 Veterinary/Animal Health 
Tech/Technician & Veterinary Asst (A) 105
23
Computer and Information Sciences, 
General. (B) 97
24 Physics, General. (B) 94
25 Mathematics, General. (B) 88
Most Popular Undergraduate 
Programs
Full‐
Time
Part‐
Time Total
American Indian or Alaskan Native 12 15 27
Black, Non‐Hispanic Only 262 112 374
Hispanic or Latino, regardless of race 69 63 132
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 3 2 5
Under‐represented Minority Total 346 192 538
Asian, Non‐Hispanic Only 25 22 47
White, Non‐Hispanic Only 5,547 4,612 10,159
Nonresident Alien  101 10 111
Two or More Races 65 42 107
Race and Ethnicity Unknown 119 91 210
Total 6,203 4,969 11,172
Enrollment by Ethnicity
• 529 new transfer students  (including 21 Black, Non‐
Hispanics). 361 transferred from KCTCS.
• 6,763 enrolled from the 22‐county service region.
• 2,980 enrolled from other Kentucky counties.
• 1,316 enrolled from 43 other states.
• 113 enrolled from 31 foreign countries.
• 65 Black, Non‐Hispanics were among the 1,649 
first‐time freshmen.
• 66% First‐Time Freshman retention rate from Fall 
2011 to Fall 2012 (65% for under‐represented 
minorities).
• 2,862 students in MSU residence halls and 
apartments.
Enrollment Quick Facts
C* A B M Total
College of Arts, Humanities, & SS 0 0 308 49 357
Art & Design 0 0 26 3 29
Communication, Media & Leader 0 0 31 9 40
English 0 0 22 19 41
History, Phil, Relig & Legal 0 0 39 0 39
Internat & Interdis Studies 0 0 15 0 15
Music, Theatre & Dance 0 0 40 14 54
Sociology, SW & Criminology 0 0 135 4 139
College of Business and Public Affairs 3 1 163 96 263
School of Business Admin 3 1 150 84 238
School of Public Aff‐Business 0 0 13 12 25
College of Education 0 0 126 274 400
Early Child, Elem & Spec Educ 0 0 101 49 150
Foundational & Grad Stud Educ 0 0 0 122 122
Middle Grades/Sec Educ 0 0 25 103 128
College of Science and Technology 0 119 378 37 534
Agricultural Sciences 0 18 40 3 61
Applied Engineering & Tech 0 2 43 8 53
Biology & Chemistry 0 0 51 5 56
Earth & Space Science 0 0 15 0 15
Health, Wellness & Human Perf 0 5 59 2 66
Imaging Sciences 0 33 29 0 62
Math, Computer Sci & Physics 0 0 30 0 30
Nursing 0 61 85 0 146
Psychology 0 0 26 19 45
University College 0 43 140 0 183
MSU University Studies 0 43 140 0 183
Total 3 163 1,115 456 1,737
Degree Type
First Degrees Conferred
July 1, 2011 ‐ June 30, 2012
*Graduate Certificates reported to the KY Council on Postsecondary Education
